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В работе проведено построение структурной формулы специального класса отобра-
жений полуплоскости на полигональные области со счетным множеством вершин и
неограниченным вращением касательной. Класс отображений выделен ограничением
на плотность распределения последовательности углов доворота касательной к гра-
нице образа полуплоскости при переходе через вершину полигона. Для этого класса до-
казан критерий существования однолистных отображений, представляемых данной
структурной формулой.
Ключевые слова: конформные отображения, однолистность, краевая задача Гиль-
берта.
В плоскости комплексного переменного ζ= ξ+iη, обозначим D = {ζ, Imζ> 0}, L =
∂D, L+, L−− положительная и отрицательная полуоси. Рассматриваем обобщение
одной обратной задачи М.А. Лаврентьева о построении конформного отображения
полуплоскости D на многоугольник с заданными углами при неизвестных верши-
нах на случай отображения на полигональную область со счетным множеством уг-
лов и бесконечным вращением касательной при обходе границы области.
Заданы прообразы {t−k }⊂ L−, {tk }⊂ L+, k = 1,∞, неизвестных вершин A−k , Ak ,
полигона l состоящегоиз двух ломаных l+, l− с общимиконцами A0 и A∞, ограничи-
вающего область Dz комплексной плоскости z = x+ i y , расположенную, возможно,
на римановой поверхности. Точки t−k , tk удовлетворяют условиям
∞∑
k=1
1
tk
<∞,
∞∑
k=1
1
|t−k |
<∞. (1)
Также считаем заданнымии внутренние углыα−kπиαkπпри вершинах A−k è Ak со-
ответственно, причем 0 < αk < 1, 1 < α−k < 2, k = 1,∞. Последние, впрочем, можно
варьировать, оставаясь в классе отображений, определяемых следующими ограни-
чениями на параметры области Dz . Кроме условия (1) будем считать выполненны-
ми неравенства
|n∗+(ξ)−∆ lnαξ| <C , |n∗−(ξ)−∆ lnαξ| <C (2)
с положительными постоянными ∆, α, C . Здесь
n∗−(ξ)=

0, 0< ξ<−t−1,
k∑
j=1
κ− j , −t−k < ξ<−t−k−1,
n∗+(ξ)=

0, 0< ξ< t1,
k∑
j=1
κ j , tk < ξ< tk+1,
κk = 1−αk , κ−k =α−k −1, k = 1,∞.
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Структурная формула конформного отображения с описанными выше ограни-
чениями получена с использованием решения однородной задачи Гильберта с раз-
рывными коэффициентами и двусторонним завихрением на бесконечности вида
O(lnα |ξ|), где 0 < α. Такой метод построения конформного отображения представ-
лен в работе Р.Б. Салимова и П.Л. Шабалина [1], в которой задача построения отоб-
ражения полуплоскости намногоугольник с бесконечным числом вершин решается
с помощью однородной задачи Гильберта со счетным множеством точек разрыва
коэффициентов краевого условия и двусторонним завихрением на бесконечности
степенного порядка O(|x|α), 0<α< 1.
Справедлива следующая (см. [2], [3])
Теорема.Длятого чтобы в классе отображений (1), (2) существовали однолистные
необходимо и достаточно, чтобы выполнялось неравенство 0<α≤ 1.
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THE EMPLOYMENT OF THE HILBERT BOUNDARY VALUE PROBLEM
WITH LOGARITHMIC SINGULARITY OF THE INDEX AT INFINITY
FOR THE CONSTRUCTION OF THE CONFORMAL MAPPINGS
E.N. Khasanova, P.L. Shabalin
In this paper we construct a structural formula for the conformal mapping of the half-plane onto a
polygonal domain with an infinite number of vertices. The rotation of the tangent along the boundary
is unlimited. The structural formula of the conformal mapping belongs to a special class. The criterion
for existence of univalent mappings in the class is proved.
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Представлены элементы теории модулярных пространств на произвольных множе-
ствах, развивающей одновременно теорию таких пространств на линейных множе-
ствах и теорию метрических пространств. Изучается взаимосвязь между (тремя)
модулярными пространствами и метриками на них в выпуклом и невыпуклом случаях.
